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THE SEVENTH ANNUAL SPRING
COMMENCEMENT
THE UNIVERSITY OF TEXAS OF THE PERMIAN BASIN
Odessa, Texas
SATURDAY, THE TENTH DAY OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY
The Graduating Class of 1980
PROGRAM
CONCERT .......................................The Lamesa High School Band
Mr. Bob Bryant, Conductor
PROCESSIONAL: Grand Processional Haddad
NATIONAL ANTHEM: Star Spangled Banner Key 
William Don Allen, Tenor
INVOCATION ...................................Rev. James Caldwell
United Campus Ministry
WELCOMING REMARKS Dr. V. R. Cardozier, President
SPECIAL MUSIC: God of Our Eathers Smith
CERTIFICATION OF DEGREE CANDIDATES
Dr. Dick L. Chappell 
Acting Dean of the College of Arts and Education
Dr. J. Edwin Becht 
Dean of the College of Management
Dr. Robert G. Reeves
Dean of the College of Science and Engineering
Dr. J. Edwin Becht 
P'or the Master’s Degree Candidates
PRESENTATION OF CANDIDATES
Dr. V. R. Cardozier, President
CONFERRING OF DEGREES
Mr. Jon P. Newton 
Regent, The University of Texas System
AWARDING OF DIPLOMAS
Dr. V. R. Cardozier, President
WELCOME FROM THE ALUMNI ASSOCIATION
Mr. Bruce Behrendt, President
RECESSIONAL: Grand Processional Haddad
Every one is invited to the Reception in the Courtyard 
immediately following the ceremony.

PRESENTATION OF THE CANDIDATES
COLLEGE OF ARTS AND EDUCATION
Bachelor of Arts Degree with a Major in Anthropology
Sandra Lee Grice Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Art
T:dith Moore Clary* El Paso
Pamela E. Griffin** Midland
William Kevin Hannon** Crane
Deanna Stacy Haynes Odessa
David E. Heath** Odessa
Johnnie Lois Gordon Maxey* Odessa
Carla Wells Poindexter* Odessa
Rebecca Gail Raney** Odessa
Willie R. Smith Odessa
Cynthia Rose Stevenson Odessa
Sandra (Jay Stubbs Knox City
Laura E. Timmermann* Seguin
Bachelor of Arts Degree with a Major in Creative Writing
Reta Faught** Big Spring
Bachelor of Arts Degree with a Major in Government
Jeralyn Pshawn Brooks Odessa
Juan Ramon Flores Ft. Stockton
Jimmy Ruben Gomez* San Antonio
Danny Wilson Greenwood Big Spring
Donna K. Nagel* Big Spring
George David Smith Muleshoe
Richard Lawton Smyres Midland
Bachelor of Arts Degree with a Major in History
Charles A. Bejcek Midland
Anne Harris Bickham** Midland
Lawson Wayne Bolton Henderson
Leon P. Fowler Odessa
Pamela E. Frederick** Ottuwa, lA
Michael A. Henderson** Odessa
Michelle Billeiter Hoefs** Pecos
Deborah Lynn Larrison Odessa
Nancy Kay Belt Medley Midland
Susan J. Moore Odessa
Juanella F. Mouser Odessa
Judith Ann Oxford** Midland
Dorothy Lillian Rotramel Odessa
Cheryl Anne Speer** Odessa
Barry Wayne Stephens, Sr. Odessa
Danny Craig Taylor Odessa
Sandra Sue Bishop Wells** Monahans
Lea Ann White* Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Literature
Angela Dianne Bledsoe 
Jean Lois Knight Camp 
Beverly Jean Gallivan 
Julia Lynn Jackson 
Jill Ann McKinney 
Ruth Ann McQuitty** 
Donna Rossoleen Mitchell 
Joe Dee Preston 
Barrilyn Gorman Roberts** 
Judy Ann Sizemore 











































Bachelor of Arts Degree with a Major in Music
Etta Delores Bradley** 
Sue Ellen Brubaker** 
Valerie DeViney* 
Linda Kay Greenhaw 
Patricia Ann Harris** 
Terri Lynn Jarvis 





























Bachelor of Arts Degree with a Major in Physical Education and Health
Laura K. Ingram 
Carol J. Ward Ramsey 






Bachelor of Arts Degree with a Major in Psychology
Margaret Wade Barnes*










Robert Joe Garcia* 










Kathryn Felice Amburn Logan*
Barry Clyde Loyd 
Denisa Day McBee* 
Randy Maxwell**
Bobby J. Mayberry, Jr.* 































Bachelor of Arts Degree with a Major in Psychology (amt.)
Caroline Gwynne Reaves* Odessa
Carolyn Jean Renfro* Temple
Marjorie Ann Routh* Midland
Della Shryack** Big Spring
Betty Ann Stone* Artesia, NM
Kimberly Clydenc Wood Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Sociology
Mary M. Bankhead Ft. Stockton
Eddie C. Barksdale** Big Spring
Carol Jean Carlson Andrews
Martha Ann Cooper Odessa
Barbara Jean Oliver Harris** Midland
Reba Evelyn Harris Odessa
Betty Sue Mickle* Odessa
Glenda J. Robbins** Odessa
Marita S. Wagner’ Dallas
Bachelor of Arts Degree with a Major in Spanish
Lupc Tarin Flores** Odessa
Tiodora Reyes Midland
Bachelor of Arts Degree with a Major in Speech
Daniel Thomas Stodghill Midland
Bachelor of Arts Degree with a Major in Theatre
Janice Begley* Houston
COLLEGE OF MANAGEMENT
Bachelor of Arts Degree with a Major in Criminal Justice
Alwyn Louis Chitwood Midland
Elaine Marie Ivy Denson Arlington
Judith J. Gayler Odessa
Ronald Wayne Gray Midland
Tammy Tyer Hawkins Odessa
Sammy Machuca Prieto* Midland
Donna Faye Ray Odessa
Gloria San-Ramon Midland
Bachelor of Arts Degree with a Major in Economics
Roy Wade Arlcdgc, 11 





Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Accounting
Jesse R. Abbey** Comanche
Thresa Ann Hines Absher* Midland
Glenda Maddox Barnwell** Pittsburg
Janice Baxter** Aztec, NM
Rick R. Carlisle* Midland
F. Alan Chambers Odessa
Troy A. Chesnut** Odessa
Linda Ross Coe Midland
William P. Coody* Midland
Norma Jean Criswell Hobbs, NM
John Kevin Cureton Odessa
Barry Alvis Duncan** Eldorado
David D. Duree Odessa
Michael Thomas Fambro** Odessa
Fredda Nell Harmon** Odessa
Judy Johnson* Midland
Clement Louis Karlik, Jr. Kermit
Vijaya Krishna** Odessa
Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Accounting (cont.)
Mike Jeffery Latimer* Odessa
John Jackson Ledbetter* Austin
Barbara Mathews Lowe* Rochester, IN
Carol Ann McCrummer Hobbs, NM
Alfredo Mancha Odessa
Joe J. Miller, Jr.* Odessa
Donna C. Moore Midland
Pamela J. Nichols* Odessa
Mark Austin Noles** Midland
Kamal Ashford Persad Midland
Eliberto Quintela* Odessa
Gloria Ann Rodriguez Big Spring
Craig Roe* Odessa
Dabet Marie Saul** Andrews
Michael Lynn Smith Midland
Lee A. Stevens Odessa
Cynthia Ann Trotter Goldsmith
Bachelor of Business Administration with a Major in Aviation Management
Thomas Michael Browning** Corpus Christi
Steven D. Howenstine** Carrizo Springs
Henry Abdalla Moses Quemado
Christopher J. Mueller* Midland
Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Management
William Edward Ahrens Norristown, PA
Merritt Janice Anderson** Portland
Willie Mae Armstrong* Midland
Rebecca Goodnight Arnold** Midland
Roberto Barreno Pecos
A. Laurence Barton Midland
Terri Roman Blackshear Big Spring
Robert Lee Bremerman* Andrews
Michael D. Brooks Odessa
Sharon Louise Hendricks Burks* Midland
Tana Sue Cosgrove Midland
Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Management (cont.)
James E. Dumas** 
Joy Dell Durbin* 
Debra Powell Elzner** 
Gregory Chisholm Euston** 
Michael L. Faulkner* 
Richard Ty Fowler* 
Tab Fowler 
Ted W. Fuller 
Ruben Galindo
Richard Lewis Gordon 
Charles Robert Gray 
Gary Clinton Greenlee* 
Gregory Keith Harless 
William P. Hetzler** 
Thomas W. Humphries 
Jefferson Davis Inglish, Jr.* 
Allan Lamar Knighten 
John H. Litton 
Douglas D. Mackey 
Gerald Alton Mallow** 
Robert James Martinez** 
Barbara Fugate Moreno** 
Mark Randal Mosely 
Jack Hayden Murdock** 
Mark Burroughs O’Michael** 
Brenda Jane Ouzts 
Rebecca Helen Pierce** 
Harold Louis Pitts* 
Carla Ann Potter 
George Joe Robertson* 
Melvin Allan Robison** 
Diane Kay Rush** 
Vijay D. Shah*







































Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Management (cont.)
Roger D. Stone Artesia, NM
Edgar Norton Teutsch, Jr.** Odessa
Tommy Ray Turner* Odessa
Harold Wayne Wallace Odessa
Kim Lezlie Wilkin El Paso
C. Scott Wilson** Midland
Roger Alan Winchell Odessa
Leslie G. Woods Odessa
COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING





Kimberly A. Morris 









Bachelor of Science Degree with a Major in Computer Science
John Seyler Adams* Midland
Michael Allen Covert Odessa
Mohammed Hosseini-Asfah-Sallary Esfahan, Iran
James Henry Parkhurst Odessa
Donald Barry Pope Midland
Patricia A. Robinson** Midland
David Wayne Schultz Midland
Jimmy R. Smallwood* Odessa
R. Kevin Story Odessa
Daina Lynn Tilley Monument, NM
Pradip Indulal Upadhyaya Bombay, India
Yogesh Indulal Upadhyaya Bombay, India





Bachelor of Science Degree with a Major in Earth Science
David Robert Bales* 
Julia E. Carr* 
Jerry W. Colwell* 
Jimmy L. Cook 
Stephanie Brown Dwyer** 
Randy Clay Hall** 
Claiborne Jerome Harrison* 
Mary Elizabeth Kimberlin* 
Robert Alan Martinelli 
John D. Miller 
Valerie Sax Piper* 
William David Salt* 
Sandra Vickers Sandlin 
Thomas Craig Shapard* 
Jerry E. Tochterman* 
Maurine Mitchell White** 








































Bachelor of Science Degree with a Major in Math
Barbara Gail Graves . Phillips
Joe Ellen Gressett Midland
Ricardo Rayburn Haskins 
Vicki Richmond Oswalt* 





Master of Arts Degree in Behavioral Science
Thomas James Armstrong** 
Janet l.isa Shafton Bronitsky* 
Susan Ormand Cooper** 
Barbara LeCirande* 
Mary Ewing Rixford 
Christy L. Sutton* 










Master of Arts Degree with a Major in History
Sandra J. Hiller Midland
Albert C. Morales Redford
Billy G. Parker Kermit
Roelf Langley Ruffner Jal, NM
Trina Carolyn Shoemaker* Houston





Master of Arts Degree with a Major in Physical Education
Nancy Bassler
Jackie L. Box** 
Nathaniel Hearne*
Marsha Buck Elodges 
James Douglas Ingram** 
Steve Weldon Ratheal 










Master of Arts Degree in Education with a Major in Administration
Joe Michael Brown* Midland
Wiley D, Brown* Midland
Beverly Jean Ihinger* Odessa
Ron Earnest Leach* Odessa
Jo Ellen Massey* Midland
Donnie Robert Norwood* Midland
Eileen Ealkc Piwetz Midland
Ben Michael Stephens* Stanton
Master of Arts Degree in Education with a Major in Counseling
Diane Lee Austin Big Spring
Edith Blasi** Odessa
Neva Joyce Spinks Cooper** Midland
Clara Lee Shonnie Davis** Odessa
Mary Jo Deems Odessa
Mary Ivey McClendon Big Spring
Martha Etta Mansell* Kingwood
Delores Kay Maley* Midland
Linda M. Miller Big Spring
Janet Ruth Phillips Odessa
Robbie Nunley Rogers Odessa
Jacqueline Therriault Salerno Andrews
Helen Joan Slusher Odessa
OTa Sue Buchanan Tindol Coahoma
Jean Pagel Wier** Odessa
Master of Arts Degree in Education with a Major in Reading

















































Charlotte Marie Blaschke** 
William Royce Creekmore* 
Rosie M. Featherston*
Master of Business Administration Degree
Bizhan Assadian** 





Master of Business Administration Degree (cont.)
Gregory Wayne Craig** Odessa
James William Boston Charlotte, NC
Bernieee Marie Edwards* Crane
Randy Lee Farris* Dallas
Joseph Donald Guidry** Midland
Bryan W. Halderinan Odessa
Edward Jackson Heard** Midland
Keith Howard* Big Spring
Shahed Javeed Hyderabad, India
David Austin Jones** Jones, OK
John Craig Jordan** Midland
Stephen Gayle Knowles* Odessa
Uday Kumar Koya* Calcutta, India
Ming Hwa Lee Taipei, Taiwan, R.O.C.
Jackie Pat Loe* Spur
Gerald H. Lotman** Odessa
Marty Don McCaghren* Amarillo
John David McKinney Midland
Joe A. Merrell Pecos
Martin A. Miller** Midland
Linda Ann Mitchell* San Francisco, CA
Paul Okonkwo** Onitsha, Nigeria
Gary Paul Olson** Midland
Cynthia T. Owens Odessa
Don E.Pack** Knox City
Gary A. Peters** Midland
Leonard Douglas Shifflett Graham
John Southwick Smart Midland
Alfredo R. Torres* Odessa
Sushanl K. Vakil** Bombay, India
Jon Roff Weichbrodt Odessa
Lucille Wcmple Midland
Richard John Wheeler, Jr.** Odessa
Monica Haver Williamson Midland
Master of Science Degree with a Major in Life Science
Deborah Jean McReynolds* Odessa
filoria Roberts Meitzen Odessa
^Degree awarded Angus! J 7, 1979 
**Degrec awarded December 21, 1979
THE UNIVERSITY COMMENCEMENT COMMITTEE
Stanley Engebretson 







In medieval times, the hood on the academic gown served another purpose 
besides that of keeping the wearer's head warm during the chill rain and snow of 
winter. When a scholar-teacher finished his lecture, he took up a position so that 
his back was to the doorway. As students filed past him and out of the lecture 
hall, they dropped coins into the hood. How many they dropped depended on 
how valuable they regarded that session's lecture. These coins constituted the 
scholar-teacher's sole pay. Consequently, whether he ate or not depended on 
how well his students regarded his teaching.
Academic regalia, then, symbolizes long-standing academic traditions. The 
master's gown, for example, is open at the front and has a short sleeve, but the 
sleeve has a long, floor-sweeping, pointed "pocket." By constrast, the doctoral 
gown is closed in front and has full sleeves, narrowed at the cuff and marked 
by three velvet chevrons indicating that the wearer holds the doctor's degree. 
Although usually black in color, doctoral gowns often indicate a particular 
university. For instance, the brown robe you see in the academic procession 
tells you its wearer holds a doctorate from Brown University; the dark blue robe, 
from Yale University.
The hood, though, is by far the most colorful feature of academic regalia. 
Again, the doctoral hood is fuller than the master's (Perhaps he expected more 
money for his lectures.) Nonetheless, the color of the outer edge or velvet rim 
of the hood indicates what academic discipline the wearer teaches. Pink stands 
for Music, light blue for Education, and dark blue for a Doctor of Philosophy 
(Ph.D.). Hoods are lined with silk or satin and the colors of these linings are the 
"school colors" of the university the wearer attended. Orange and white for 
Texas, red for Harvard, Cornell, and Ohio State, red and blue for Pennsylvania, 
and so on.
The traditions symbolized by academic regalia are important for us all. They 
remind us of our place in the age-old pursuit of knowledge and excellence.
* * *
We gratefully acknowledge the Lamesa High School Band directed by Mr. 
Bob Bryant for their participation in the Commencement program.
We gratefully acknowledge Mr. Don Allen for his participation in the Com- 
mencement program.
We gratefully acknowledge banks of Odessa for the floral arrangements seen 
this afternoon.
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